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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 
kepatuhan individu dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Kota Banda Aceh baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian 
ini  sebanyak  100  responden  yang  merupakan  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Sumber data yang digunakan 
adalah  data  primer  dilakukan  melalui  kuesioner  yang  disampaikan  secara 
langsung. 
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi 
perpajakan,  pengetahuan  perpajakan  dan  modernisasi  sistem  administrasi 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan individu dalam membayar pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh baik secara simultan maupun 
parsial. Dengan demikian, seluruh hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang 
diajukan.
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